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A basic study for the dementia diagnosing system by oculogyration
Ichiro FUKUMOTO*
???????? ??A new dementia diagnostic method is proposed based on the oculogyration including smooth pursuit eye movements.  The
response curves are processed with summation-averaging method in order to eliminate the random saccade eye movements.  The subjects
groups are composed of 19 Alzheimer type dementia, 18 normal elders and 7 young volunteers. Several parameters including delay time,
switching time of internal and lateral rectus muscles and peak response values are measured with successfully discriminating diagnosis
between the patients and the normal. The method may be a useful arsenal for  evaluation in the screening of the demented people in
future.   
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